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I. TItol .  
Malgrat  que e x i s t e i x  una abun­
dosa i n formaci6 bibl iogràfica so­
bre el  conreu del xampiny6, m an­
ca gai rebé tota m ena d ' i n forma­
ci6 sobre l 'explotaci6 i ndust r i a l ,  
i fam i l iar,  del basidiomicet Pleu­
rotus ostreatus, i de l ' asco m i ce t  
Tuber m enasporu m ,  vulgarment 
conegu t amb e l  nom de to rona. 
D ' acord amb l ' autor,  aquest l l i bre 
" intenta paliar l a  falta de i n for­
m aci6n existente". 
E l  tractat  és m o l t  entenedor, 
a l a  vegada que és i l . lustrat amb 
d i b u i xos i fotografies que e xe m p l i ­
fiquen e i  t e x t ,  i f a  més agrada­
ble la seva lectura. 
L ' autor e n  el p r i m e r  capft o l ,  
"C aracterfs t icas generales d e  ias 
setas",  ens i n t rodu e i x  en· e l  m6n 
dels bolets,  explicant les di fe­
rents parts orgàni ques del  bol e t  
prèlpiament d i t ,  i el c i c l e  vegeta­
tiu.  
A I  segon capft o l ,  "Obtenci6n de 
m icelios",  explica els di ferents 
m è todes d'obtenci6 d ' espores i 
m i tjans de cult iu a r t i f icials  per 
poder obtenir la  reproducci6 del 
m ic e l i ,  tant a u n  laboratori com 
a casa, observant sempre al 
m a x i m  les m esures preve n t i ves 
d'esteri l i t zaci6,  per tal d ' e v i t a r  
l a  pro l i ferac i 6  d ' a l t res fongs. 
Sota e l  tftol " C u l t i vo de P leu­
rotus ostreatus", j a  en el tercer 
capfto l ,  l ' autor com e n t a  les prin­
cipals caracterfst iques del fong, 
i els  fonaments tècnics per obte­
nir el seu conreu I ndus t r i a l m e n t  
o b é  f a m i l i a r m e n t ,  ja sobre 
troncs e n t errats,  soques, o p a l l a  
de cere als ,  i l e s  principals fases 
d ' explotaci6,  sembra,  i ncubaci6 
i producci6. També ens esmenta 
les principals  m a l a l t i es criptogà­
m ique s i i nsect es qu e p a rasiten 
e l s  conreus, a m b  e l s  adients t r ac­
t a m e n t s  qufmics. 
En el  quart capít o l ,  "C u l t i vo 
de o t ros P l eurotus",  expl ica e l  
conreu d ' a l t res vari e t a t s  com e l  
P. pu l m o narius,  P. cornucopiase 
i P. opuntiae,  a m b  l ' avan t a t ge 
que els  conreus poden asso l i r  t e m ­
pera tures m é s  al tes,  c i t a n t  alhora 
les principals  m a l a l t i e s  que a fec­
ten aquestes varietats. 
En el ci nquè capít o l ,  " O t r as se­
tas que se pueden c u l t ivar",  ens 
c o m e n t a  el  conreu de certes espè­
cies que no es comerc i a l i t z en a 
l ' estat  espanyol, com s6n Flam m u­
l i n a  v e l u t i pes, stropharia rugoso­
annu l a t a ,  coprinus c o m a t us, Agro­
cybe aege r i t a ,  Auricularia  auricu­
l a -judae, i d ' a l t re s  espècies,  
acompanyant  e l  text a m b  un qua­
dre resum de les temperat ures 
adequ ades per a cadascun dels 
conreus. 
F i n a l m e n t ,  l ' autor o fereix una 
abundant b i b l iografia sobre el  
t e m a. 
M a l g r a t  q u e  és un l l ibre orien­
t a t  per a aque l l es persones que 
volen rea l i t za r  de m anera i ndus­
t r i a l  o fam i l i ar e l  c u l t i u  de bo­
I e t s ,  creiem que l a  seva lectura 
és prou in teressa n t ,  sobretot per 
a aquel ls  pro fessi o n a l s  de l ' en­
senya ment.  J . B. M .  
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1 .  TItol .  
Diccionari  term inolèlgic de físi­
ca pensat per fac i l i t a r ,  a l s  estu­
d i a n t s  de tercer de B.U.P.  i del  
Curs d ' O r i e n t aci6 U n i versi tàr ia ,  
u n a  ràpida recerca d e  term es, t e ­
oremes o principis  ffs ics. Tanma­
t e i x ,  prese n t a  al gunes restric­
cions, com ara e l  fet  que no in-
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tradueix termes de filci l deduc­
c i 6 ,  esse n t  les u n i t a t s  defi n i des 
les del  s iste m a  i n ternac i o n a l  o 
les més conegudes. Aco m p a n y a  
e l  c o m p e n d i  t er m i nolèlgic un d ic­
cionari  b iogràfic,  425  art icies,  un 
vocabulari  ang lès-cas t e l l à  de ter­
mes fís ics no derivats del l l a tí, 
un l l i s t a t  dels Pre m i  Nobel  i l O  
taules de con s t a n t s  ffs i ques. 
O b v i a m e n t ,  creiem que aquest 
diccionari  és de necessilria adqu i ­
sici6 p e r  a l e s  b i b l i o t eques esco­
la rs, j a  que pot ser u t i l i t z a t  com 
a obra de referència,  tant pels  
a l u m nes com pels  pro fesors. 
J . B. M .  
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Text d 'estudi  ideat per u n  grup 
de pro fessors per asso l i r  una pro­
gramaci6 esco lar,  a n i v e l l  de 3er.  
de B. U . P . ,  em inent m e n t  pràct ica. 
T a n m a t e i x ,  aquest l l i bre escolar 
t a m bé pot ser úti l  per a a q u e l l s  
pro fessors que compaginen h a b i ­
t u a l m e n t  les c lasses teèlriques 
a m b  les pràc t i q ues, car pot ser­
v i r  de l l ibre de guia  de les pràc­
t i ques a rea l i t z a r. El  l l ibre es d i ­
videix en tres grans aparta ts: fun­
cions de n u t r i c i 6  (aparel l  diges­
tiu,  c irculatori ,  respiratori  i ex­
cretor) ,  funcions de relaci6 ( e fec­
tors, s i s t e m a  nervi6s i receptors) 
i funcions de reproducci6 ( aparel l  
reproductor).  D ' a l t r a  banda, i 
com a aval  de l ' experiència do­
cent dels autors, m o l t s  dels te­
mes inclouen qüestions que i n t e ­
ressen l a  m ajoria dels  a l u m nes, 
com s6n les m a l a l t i e s  prèlpies 
dels d i versos èlrgans (entre e l les,  
les MTS o m a l a l t i e s  de transmis­
si6 sexu a l ) ,  d ' a l tres qüestions que 
a voltes poden provocar e l  r i u re 
general (com s6n els  rots i e l s  
pets) ,  curiosi t a t s  v i s u a l s ,  drogues, 
ant iconceptius,  e t c. 
Evide n t m e n t ,  aquest text pot 
ésser de gran u t i l i t a t  per als  
a l u m nes acos t u m a t s  a treba l l a r  
indi vidual m e n t  o en g r u p  en un 
l a boratori ,  perèl t a m bé ho pot ser 
per als  pro fessors que h a n  de tre­
ballar en condicions no t a n  favo­
rables, ja  que e l s  proporciona uns 
nous recursos pedagOgics per t a l  
de fac i l i t a r - los l a  s e v a  tasca, a l ­
h o r a  q u e  fa un xic més agradab l e  
l a  cl asse. J . B . M .  
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